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ABSTRAK 
Tujuan kajiari ini adalah untuk menilai persepsi penggunaan komputer ole11 pekerja di 
sebuah syarikat kejuruteraan di Selangor terhadap kesedaran dan amalan ergonomik di 
stesen kerja. Satu kaedah kajian kuautitatif telah digunakan bagi memperolehi maklumat 
daripada responden. Struktur soalselidik yang terdiri daripada 43 soalan yang telah 
digitnakan untuk mengukur empat pembolehubah iaiti~ demografi, program ergonomik 
dan pengurusan penggunaan komputer adalah sebagai pembolehubah bebas kepada 
masalah kesedaran ergonomik (pembolehubah bersandar) telah diterima pakai dalam 
kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa hi~bungan signifikan wujud antava 
pembolehubah (kesedavan ergonomik, detnografi, program ergonomik dan pengurusan 
penggunaan komputer). Hasil kajian juga menunjukkan bahawa analisis korelasi faktor 
program ergonomik mempunyai kekuatan korelasi yang paling kukuh terhadap 
kesedaran ergonomik berbanding dengan faktor-faktor yang lain. Kajian ini diakhiri 
dengan perbincangan mengenai implikasi teori dan praktikal serta cadangari untuk kajian 
akan datang. 
ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the perception of computer usage by employees at 
an engineering company in Selangor with the awareness and practice of ergonomics at 
workstation. A quantitative survey method was employed to obtain information from 
respondents. Structured questionnaires comprising of 43 questions that were used to 
measure four variables; demographic, ergonomic program and computerized 
management as an independent variable to the problem of ergonomic awareness 
(dependent variable) were adopted in this study. The findings revealed that significant 
relationships exist between variables (ergonomic awareness, demographic, ergonomic 
program and computerized management). The findings also revealed that the analysis of 
correlation ergonomic program factor has the strongest correlation with ergonomic 
awareness compared to the other factors. The study concluded with a discussion on 
theoretical and practical implications, and suggestion for future research. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
Lazimnya pejabat dianggap sebagai satu wilayah kerja yang lebih selalnat 
berbanding bekerja di tnakmal atau tapak pembinaan. Walaupun begitu tanpa 
disedari, kakitangan yang bekerja di pejabat juga berisiko untt~k lnengalanli masalah 
keselatnatan dan kesihatan pekerjaan akibat terdedah kepada bahaya, hazad dan 
pessekitaran pejabat yang tidak kondusif. Isu-isu keselamatan dan kesihatan turut 
berkait rapat dengan penggunaan komputer samada desktop n~ahupu~i Iu~~top yang 
~neiupakan satu ke~nestian untnk kakitangan di  pejabat pada era serba moden kini. 
Justeru, tumpuan perlu diberikan terhadap cara atau teknik bekerja dengan komputer 
yang betul dan selamat (Mohd. Makhbul, 2009 & NIOSH Buletin, 2012). 
Penyakit pekerjaan ialah penyakit yang berpunca atau disebabkan daripada aktiviti 
dan juga faktor persekitarat~ di tempat kerja (JKKP, 2012). Manakala hazad 
berlnaksud satn sumber atau keadaan yang berpotensi d i  inana mampu 
niemudaratkan dari segi kesihatan atau kecederaan yang serius kepada manusia, 
kerosakan kepada hal-ta dan alani sekitar atau n~ana-mana gabungan daripada 
kemudaratan tersebut (JKKP, 2008) Penggunaan kolnputer yang berpanjangan 
melupakan salah satu jenis hazad pekerjaan yang dikategorikan dalani hazad 
ergonomik. Kelemahan atau kesilapan rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja yang 
memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi n~anusia acapkali dikaitkatl dengan 
The contents of 
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